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I dialetti mi paiono somiglianti alla moneta di rame... a comunicare coi prossimi le idee più basse e triviali 
basta a ciascuno l'idioma nativo... 
 
Conzess per vera, el mè car sur Giavan, 
che lu el parla con pasta de zecchin, 
e che a l'incontra nun goff de Milan 
parlem con pasta sgresgia de quattrin; 
 
ch'el me traga on poo in spezz sto bell sovran 
disendem chi tra lu e nun Meneghin 
sarav pù scior cont ona dobla in man, 
nun tutta in ramm e lu tutta in or fin? 
 
E quand lu col sò or, nun col nost ramm 
vegnissem a coo a coo in di medemm spes, 
che differenza mai porral trovamm? 
 
Credi, el me sur Giavan, che tutt al pù 
la differenza la starà in del pes... 




Insinuare la pratica della comune lingua nazionale, solo istrumento a mantenere la civiltà. 
Il popolo non ha altro mezzo, onde acquistare fuori de' libri insieme alla morale un poco di civiltà, senza la 
quale io tengo non possi aversi morale. 
 
 
Donca senza savè el lenguagg toscan 
no ghe pò vess moral né ziviltaa? 
E sti virtù ghe stan mò giust taccaa 
come la vos de bass ai bicciolan? 
 
E nun salvadegoni de Milan 
ghe vemm a moccià via senza pietà 
quij menus tant prezios, quij inscì faa 
ch'hin el gran meret dell'abaa Giavan? 
 
E, quell ch'è pesc, nun goff, lorocch, battista 
ghe insegnem la moral al taffanari 
cont i Arcad toscan, coj Petrarchista? 
 
E poeù s'el civilizzem coj giornaj 
dove gh'è sù i soeu articol letterari 
pien ras tutt de paroll bej finamai?... 
 
Ah, per schivà sto guaj, 
car sur Abaa ch'el faga d'ona cossa, 
de chì innanz che je stampa in carta grossa. 
 
 




SONETTO Iº A MANZONI CHE MEGLIO SI CHIAMEREBBE BUE. 
 
Noi tutti i letterati di Milano 
che siamo quelli che dà legge al mondo 
abbiamo letto con sdegno inumano 
la tua Tragedia senza il giusto pondo 
 
e per frenare il torrente malsano 
che vuol mandare il buon gusto in profondo 
gli andiamo incontro con armata mano 
con articolo primo ed il secondo 
 
e il terzo della vera e gran gazzetta 
che fa il Pezzi, quell'uomo così famoso 
di cui la fama il gran nome trombetta. 
 
Leggili tutti e due, e trema e sappia 
che ci vuol altro che un Bue romanticoso 
per sconvolgere la nostra poetica prosapia. 
 
SONETTO VIº DI DISSUASIONE INTORNO AL COMPOR TRAGEDIE. 
 
Troppo o Manzon fosti tu già superbo 
nel calzare la tragica Camena 
per correr con l'Alfieri nell'arena, 
cui il piè del tuo senno è troppo accerbo; 
 
che ancor tu non conosci il vero nerbo 
di far tragedie in unità di scena 
e di star fermo in sull'eroico verbo, 
perchè tua frase e stil debole è in lena; 
 
che s'anche in mezzo a questo avevi ti[n]tillo 
di gir tu pure in sulli eroici rezzi 
con Sofocle, con Fidia e con Eschillo 
 
dovevi allor andar dal luminario 
del più maggior saper, dall'almo Pezzi, 
che lui è quel che insegna il necessario. 
 
CONTRO TUTTI I ROMANTlCI. Sonetto 2º 
 
Pretendere di strugger le unitate 
drammatiche da Orazio stabilite 
è cervel guasto, è ria temeritate 
come andar contro dell'Olimpo o Dite. 
 
I padri greci di latinitate, 
eroi di classi grandi ed infinite, 
coll'estro vero le hanno dichiarate, 
e Platon, Ciceron le hanno seguite. 
 
Né ci vuole che voi poveri inetti 
ad armar pretension che senza unione 
le commedie e tragedie sien perfetti, 
 
che non può darsi mai la perfezione 
in cosa disunita: ecco i miei detti; 
ma Febo a voi non luce la ragione. 
 




Beata lee, madamm, che l'è levada 
a boccon coj prezzett di classicista, 
che in quij trè or che la stà là incantada 
no la perd mai i dò unitaa de vista 
e la sa fin che pont lassass andà 
coll'illusion, denanz de tornà a cà. 
Chè quij goff de Todisch, quij ciaj d'Ingles 
se lassen mennà attorna di poetta, 
e stan via con lor di dì, di mes, 
senza accorges che passen la stacchetta, 
e riden, piangen come tant poppò 
anch che Orazzi e Aristotel voeubbien nò. 
Fan tal e qual che fava quel bon omm 
che ghe criaven (che la scusa on poo) 
perchè el fava i fatt soeu depos al Domm: 
Se pò nò, se pò nò!... Ma mì la foo, 
el respondeva intant al busseree. 




Inscì, madamm, col bust di sò unitaa 
se rescia i temma, se stringa l'azion, 
deventa tutt coss suppa e pan bagnaa, 
se streng, se imbruga l'immaginazion, 
e el camp de la natura inscì spazios 
el va tutt a fornì in d'on guss de nos. 
Inscì, per strengegh sù in vintiquattror 
on fatt che no pò stagh in quel pocch spazzi, 
o gh'el sciabelen giò de guastador 
o gh'el fan cantà sù come el prefazzi, 
con de quij soliloqui de repezz 
che fan poeù parì on'ora on mes e mezz. 
 
“Parlar finito” 




Amico caro, el dis, Romma li sedici 
aprilo, milla vottocento vinti. 
Pur troppo, el dis, nò hin lingui maledici, 
nè cosse, el dice, menzioneri o finti 
quelle che, el dis, si diceno da voi 
circa al Governator nostro di noi. 
 
Ma Dio, el dis, per nostro vilimento 
l'ha talmente cecato, che de doppo 
trasato in donne e giogo el pontamento 
e prenduto gran debiti sul goppo, 
non ha potuto, el dice, condemeno 
e dacchi e dacchi de sbottire un pieno. 
 
Se dice, el dis, che el Gardinal decane, 
a furia de dà a mente alla gran spesa, 
naccorgendose, el dis, che el dava mane 
asca el resto al dinaro de la Gesa, 
el sia corruto a squajar tutto al Pappa, 
che l'ha ordenato subet ch'el se ciappa. 
 
Ma lu el puttasca, el dis, ch'el seva dato 
che se tendeva de cattarlo ladro, 
l'ha fatto el quonia, el dice, e l'ha curato 
el contrattempo, el dis, che el Santo Padro 
l'eva in estasi, el dice, in nel dir messa, 
e chi l'ha fatto!... l'è girato in pressa. 
 
In circa al resto, el dis, la pù segura 
l'è ch'el sia navigato in del Levante, 
in dove in st'ora, el dice, addio tonsura, 
l'è forse già quattata col turbante; 
e in dove in st'ora, forse, addio prepuzzi... 
Con che sono di voi Monsignor Nuzzi. 
 
Sott poeù gh'eva on proscritt, che in del sentill 
sguagniven tutt e quanti come scin, 
on proscritt malarbett che per capill 
boeugna vess religios, savè el latin, 
chè mì ignorant, in quante sia de mì, 
n'hoo capii olter ch'el diseva inscì. 
 
Proscritto: Monsignore Monticello 
l'è stato ieri in pubblico cattato 
ch'el fava, el dice, de Gulelmo Tello 
e l'infilzava el pommo ad un soldato 
sguizzero della guardia pontifizia, 
e fu menato sopra alla giustizia. 
